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ABSTRACT
The aim of this research is to examine the influence of good corporate
governance mechanisms (board ofcommisioner size, independent commissioners
and the presence of audit committee) toward national banking liquidity (LDR
ratio) . It also using bank size and blockholders ownership as control variables
The samples of this research are all ofpublic .banks companies existed in
Indonesia in the year of 2000-2007 which were listed in Indonesian Stock
Exchange. The research data were collectedfrom public bank's annual reportfor
the period of 2000 until 2007, from Indonesian Banking Directory published by
Bank Indonesia, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and also from
each company's websites Purposive sampling method was used to determine
research sample. From this method we have collected 100 observationsfrom 20
public banks companies in S years.
By using multiple regression analysis as the research method, the results
show that good corporate governance components (board of commissioner size
independent commissioners, and also the presence ofaudit committee) don't have
significant influence to national banking liqudity (LDR).
Keywords : good corporate governance, board of commissioner size ,
independent commissioners, the presence of audit committee,
bank liquidity
ABSTRAKSI
Tujuan Jari penelitian ini adalah untuk memeriksa pengaruh dari
penerapan mekanisme good corporate (ukuran dewan komisaris, komisaris
independent, dan keberadaan komite audit) terhadap likuiditas perbankan
nasional (rasio LDR). Selain itu, penelitian ini juga menggunakn ukuran bank
(total asset) Jan kepemilikan blockholders sebagai variabel kontrol.
Sampel dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan umum
yang berada di Indonesia pada periode 2000-2007 dan telah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Data penelitian ini berasal dart laporan tahunan bank
periode 2000-2007, yang didapat dari Direktori Perbankan Indonesia, Indonesian
CapitalMarket Directory (ICMD), serta dari website masing-masingperusahaan.
Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampelpenelitian. Dari
metode ini, didapikan 100 sampel bank yang berasal dart 20 bank publik selama
kuru waktu S tahun.
Dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai metode
penelitian, hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara komponen good corporate governace (ukuran dewan komisarts,
komisaris independen, dan keberadaan komite audit) terhadap likuiditas
perbankan nasional (LDR)
Kata kunci : good corporate governace ukuran dewan komisaris, komisaris
independen, komite audio likuiditas bank
